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DI SDN KARANGANYAR by Dedy Sugiyanto, Dedy Sugiyanto
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
UPT PENGELOLA TK/SD WILAYAH SELATAN 
SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGANYAR 
Alamat : Jln. Sisingamangaraja 29 a, Yogyakarta55153  
Telp. ( 0274 ) 372317 
HOT LINE FB : karanganyarsd86@yahoo.com 
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DAFTAR GURU SD NEGERI KARANGANYAR 
No Nama NIP Pangkat/Gol 
Kegiatan Sekolah/ 
Ekstrakurikuler 











2 Suparni, A.Ma 19570424 198012 
2 002 




3 Sri Isyati, S.Pd.SD 19600312 197912 
2 004 
Pembina/IV a Bendahara 
ABK/Sosial 
Mengelola keuangan 
kegiatan ABK dan 
mengelola kegiatan 
sosial di sekolah  
4 Sugito, A.Ma 19580908 198202 
1 004 





5 Sularno, S.Pd 19650416 200701 
1 010 

































sekolah dan JPD 




















































kegiatan siswa ABK 































Murwani Rini Giastuti, S.Pd. 
NIP. 19620916 198201 1 001 
 
